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 This is gualitative descriptive research by using three data analysis that are 
data reduction, data presentation and conclusion: 1) teacher’s perception on the 
usage of Natural Resources; 2) advantages and disadvantages of Natural Resources; 
3) Teachers obstacles in using Natural Resources; 4) Teacher's efforts to overcome 
the weaknesses of using Natural Resources in supporting science learning in SD 
Muhammadiyah Malangjiwan Plus Karanganyar. Is qualiti by using three data 
analysis that are data reduction, data presentation, and conclusion. The research used 
observation, interview and documentation methods. The results of this study are: 1) 
Teachers perceptions in the usage of natural resources is stronger with the internal 
and external impression that runs stimultane and natural resource-based learning 
learners are invited to discover and through learning based on natural resoures is 
able to ask student in order to observe feel and interact direcly with surroundings; 2) 
The advantages of this study the students more easily receive and understand what the 
teacher said while the the weaknesses is the limitations of time in applying the natural 
resources on science learning on different chople; 3) The teachers obstades in the 
implementation the implementation of learning is difficult to organize and control 
students; 4) Teachers effont overcome this problem is holding of Implementation of 
Field Learning Progres ( PPL) to every semester to some places, which is related with 
some subjects and materials in accordance with learning context. 
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  ABSTRAK 
   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan SDA sebagai 
penunjang pembelajaran IPA di SD Muhammadiyah Malangjiwan Plus pada aspek: 
1) persepsi guru dalam penggunaan Sumber Daya Alam sebagai media pembelajaran 
IPA; 2) kelebihan dan kelemahan penggunaan Sumber Daya Alam sebagai 
penunjang pembelajaran IPA sebagai penunjang pembelajaran IPA; 3) kendala guru 
dalam penggunaan Sumber Daya Alam sebagai penunjang pembelajaran IPA; 4) 
upaya guru untuk mengatasi kelemahan dalam penggunaan Sumber Daya Alam 
sebagai penunjang pembelajaran IPA dalam menunjang pembelajaran IPA di SD 
Muhammadiyah Malangjiwan Plus Karanganyar. Jenis penelitian ini adalah 
kualitatif deskriptif dengan menggunakan tiga analisis data yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 
1) Persepsi guru dalam penggunaan SDA lebih kuat dengan adanya kesan internal 
dan eksternal yang berjalan stimultan dan melalui pembelajaran berbasis SDA dapat 
mengajak peserta didik menemukan dan memahami konsep suatu materi dengan 
melihat, merasakan dan berinteraksi secara langsung dengan obyek belajarnya; 2) 
Kelebihan dari penelitian ini peserta didik lebih mudah menangkap dan memahami 
apa yang disampaikan guru sedangkan kekurangannya adalah memerlukan lebih 
banyak waktu pada tiap materi dalam pembelajaran IPA pada khususnya; 3) Kendala 
yang dialami guru dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu sulitnya mengatur dan 
mengkondisikan peserta didik; 4) Upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi hal 
tersebut yaitu diadakannya Pelaksanaan Pembelajaran Lapangan (PPL) per semester 
ke beberapa tempat berkaitan dengan  mata pelajaran dan materi yang sesuai dengan 
konteks pembelajaran. 
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